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DOS mamíferos de patagonia
CAZADOS EN EL VALLE DEL LAGO BLANCO (TERRITORIO DEL CHUBUT)
JULIO KOSLOWSKY
Entre la colección de mamíferos del Valle del Lago Blanco, en el
-Chubut, la que durante varios años de trabajo he logrado reunir, me
apercibí de dos especies que poseen un gran interés científico. El tiempo
limitado de que ahora dispongo no me permite publicar un resumen
amplio sobre la fauna de aquella región, aunque creo poseer un material
muy completo é interesante, cuya descripción recién realizaré más ade-
lante si las circunstancias me lo permiten.
Las dos especies son un gato y un huroncito ó Lyncodon, de los
•cuales también el Museo de La Plata posee un ejemplar de la primera y
varios de la otra especie.
Felis guigna, Mol.?
El color general del fondo, por encima y sobre los costados de la
cabeza, del cuerpo, de la cola, sobre la parte exterior y anterior de las
cuatro extremidades, es un amarillo brunáceo ó rojizo que se cambia en
un blanco más ó menos puro sobre el mentón, la garganta, la parte in-
terna de las patas anteriores, el pecho y el vientre. Todo el cuerpo está
provisto densamente con manchas negras, cuva distribución varía según
las diferentes partes del cuerpo.
Sobre la cima de la cabeza hay dos líneas negras que principian
sobre los ojos, pas:m entre las orejas y terminan algo detrás de ellas. El
espacio entre las dos líneas, á la altura de las orejas, contiene unas pe-
queñas manchas negras. Tres líneas negras se extienden sobre las meji-
llas, de las cuales la superior principia en el ángulo posterior del ojo,
y desciende diagonalmente hasta la altura de las orejas; la segunda línea
principia bajo el ojo, es muy irregular y menos bien marcada; la tercera
principia bajo el ojo, más distante de él, y termina casi en la recta pro-
longación de la boca.
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Del ojo desciende una ancha faja negra que va hasta la nariz; en su
medio despide la faja, hacia abajo, un ramo grueso que en su extremo
dobla hacia la nariz y forma un ángulo. Estas manchas forman sobre el
hocico una M caprichosa, cuyo centro y base es la nariz. Además, hay
una angosta mancha alargada, verticalmente colocada sobre la mitad
anterior del borde superior del ojo. Dos ó tres líneas cortas y horizon-
tales, formadas por unos puntos negros, de las cuales la más grande
principia en el medio del espacio entre la nariz y el borde anterior del
labio. Negro es también el borde posterior del labio superior. En la cara
hay unas manchas blancas: una se encuentra en la parte supero-anterior
del ojo; otra forma una angosta faja bajo el negro borde inferior del ojo,
y la tercera se halla sobre el hocico, debajo de la nariz, tocando el borde
superior de la mancha la parte inferior de aquélla. Los pelos cerdosos
sobre el hocico son negros los anteriores y blancos los posteriores. Las
orejas son negras en su parte superior externa, con angosto borde blanco
ó amarillento y poseen una mancha blanca en su parte posterior. La
parte inferior ó interior de la oreja está provista con pelos largos blancos
en su parte anterior y cortos del mismo color en la región posterior.
Detrás de las orejas hay una mancha negra. Sobre la nuca hay cuatro
fajas negras que son irregularmente paralelas entre sí. Sobre el cuello
hay dos fajas arqueadas, de las cuales la anterior y más negra forma un
collar sobre la garganta, mientras que la segunda, de color negruzco, se
halla delante del pecho; entre ambos arcos se distingue, débilmente aun,
una tercera faja sombreada. Todo el cuerpo está densamente cubierto
con negras y redondas manchas, cuyo color negro es más intenso sobre
el dorso y la cola; sobre ésta, las manchas se confunden, formando an-
chas fajas atravesadas que, cerca de la cola, se constituyen en anillos
completos alrededor de la cola. Sobre el vientre, las manchas negras son
más grandes, confluyen en su mayor parte y forman fajas atravesadas.
Algunas manchas atravesadas sobre la parte superior de las piernas for-
man ahí cortas fajas de irregular tamaño y disposición. Las cuatro patas,
abajo del talón, no poseen manchas, sino son, en su parte superior, de
un amarillo gris brunáceo; la parte inferior y pelos de la planta, de un
negruzco ó negro grisáceo. Los pelos, que densamente revisten el cuerpo
y cola, son largos y algo lanosos, poseyendo todos, en su mitad basal,
un color gris requemado, el que es más claro en las partes inferiores del
cuerpo. Todas las partes desnudas del cuerpo, como la nariz y los dedos
de las cuatro patas, son de un negro profundo. Las uñas son blancas. El
iris es de color bruno ó requemado. Su estatura es la del gato domés-
tico común. Vive solamente en las espesas selvas de la Cordillera de los
Andes que linda con los Territorios nacionales del Chubut y Santa Cruz.
En el Museo de La Plata he examinado un ejemplar de la misma
especie, cazado en la misma región, el que no se distingue en nada de
la presente descripción.
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Las medidas del ejemplar adulto, en carne, recién cazado, son:
(J Largo de la cabeza, desde la punta de la nariz hasta la cresta occipital. , .. 9 3,5
De la cresta occipital hasta el ángulo posterior del ojo 6 5
De la punta de la nariz hasta el ángulo anterior del ojo 24
Largo de la oreja, desde el borde más inferior hasta la punta 41
Ancho mayor de la oreja 34
Largo del pescuezo 75
Largo del dorso 265
Largo de la cola 241
Largo total desde la nariz hasta la punta de la cola 665
Altura del cuerpo 180
Circunferencia de la cabeza delante las orejas 189
Circunferencia del pescuezo i 2 3
Circunferencia del cuerpo detrás las patas anteriores 210
Circunferencia del cuerpo delante las patas posteriores ino
El Felis guigna lo cacé el i° de Febrero de 1902 en ios bosques
de la Cordillera sobre el río Aysen, cuyo lecho y orillas son la conti-
nuación oeste del valle del Lago Blanco. El gato se nutre principalmente
con pequeños roedores, cuyos restos hallé en abundancia en el estómago
de este animal. Sube con gran habilidad sobre los árboles al aproxi-
marse algo que le infunda desconfianza y miedo; se esconde sobre y
entre las ramas, contribuyendo su pequeño tamaño á su difícil descu-
brimiento mientras queda inmóvil.
La descripción del Félix guigna de Molina se puede atribuir á cual-
quier gato, que posee manchas. Mientras que el tamaño que indica está
en completo desacuerdo con el gato aquí descripto.
Lyncodon paiagonicum, Gerv.
El color general del fondo, por encima y sobre los costados del
cuerpo y de la cola, es de un blanco impuro, grisáceo ó ahumado en su
parte anterior del cuerpo, y más claro en su parte posterior y sobre la
cola, siendo los pelos sedosos del cuerpo largos, de un profundo negro
brillante, con puntos de un puro blanco luciente. La garganta, el pecho,
las cuatro patas, los costados de la cabeza desde el ojo y del pescuezo, así
como una mancha grande sobre la nuca y el espacio entre las extremida-
des posteriores son de color negro. La cara y boca hasta los ojos, de color
tostado obscuro. La frente y cima de la cabeza, de un blanco algo bru-
náceo; este color se extiende sobre la región de las orejas y continúa
como faja lateral, de pelos largos, sobre los costados del pescuezo. En el
medio, sobre la cola, se halla una raya longitudinal de pelos muy cor-
tos cuyo color es un oliváceo grisáceo claro. El vientre es negro, salpi-
cado de blanco, siendo los pelos cortos, de color negro, con puntas
blancas. Los pelos sedosos son muy largos por encima y sobre los cos-
tados del cuerpo, desde el pescuezo hasta la punta de la cola inclusive,
pero de distribución algo rala.
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Las medidas del animal recién cazado, son:
(^ La cabeza, desde la punta de la nariz hasta la cresta occipital 6o
De la cresta occipital liasta el ángulo posterior del ojo , 3 9
De la punta de la nariz hasta el ángulo anterior del ojo 22
Largo del pescuezo 43
Largo del dorso 200
Largo de la cola sin los pelos de la punta q8
Largo de la cola con los pelos de la punta 128
Largo total del cuerpo desde la nariz hasta la punta de la cola 430
Altura del cuerpo 70á8o
Circunferencia de la cabeza delante las orejas 120
Circunferencia del pescuezo , 117
Circunferencia del cuerpo detrás de las patas anteriores 107
Circunferencia del cuerpo delante de las patas posteriores 110
El esqueleto posee 46 vértebras distribuidas así: C. 7; D. i 5; L. 5;
S. 2; C. 17. Hay i5 costillas de las cuales 10 están unidas con el es-
ternón .
El ejemplar que sirvió para la descripción lo cacé el 1 4 de Diciem-
bre cerca del Lago Blanco. El Lyncodon lleva una vida nocturna; rara
vez sale de sus escondites de día para buscar alimentos. En general, se
le ve cuando el sol ha entrado y reina ya el crepiísculo ó igualmente
por la mañana antes que salga el sol. Su caza consiste principalmente
en pequeños roedores y aves, cuyos nidos destruye, comiéndose tanto
los huevos como los pichones. Demuestra movimientos bastante hábi-
les, pero no corre muy ligero; si se le alcanza, el animalito se detiene
para hacer frente al enemigo, eriza los pelos largos sedosos que forman
con sus puntas blancas una especie de aureola relumbrante á su alre-
dedor, lo que le da un aspecto muy hermoso; suelta gritos cortos pero
agudos y se defiende con gran valor hasta perecer ó rechazar al agre-
sor. El Lyncodon se halla en toda Patagonia, en las regiones inmedia-
tas de la Cordillera de los y\.ndes, mientras el Lyncodon de pelo rojizo
parece poseer una distribución geográfica más al norte y este del Chubut,
porque todos los ejemplares de esta especie se han hallado, en su mayor
parte hasta ahora, solamente en las regiones inmediatas al río Negro en
Patagonia.
El ejemplar del Lyncodon con el pelo igual al aquí descripto, exis-
tente en el Museo de La Plata, procede del río Guenguel, que yo mismo
conseguí durante el viaje que efectué, en 1896, por cuenta de este esta-
blecimiento. No demuestra variación alguna de la descripción dada.
Estoy más dispuesto de reconocer el ejemplar aquí descripto como
especie distinta que como una variedad del Lyncodon patagoníciim Gerv.
Evito de darle por ahora un nombre distintivo para evitar malignos co-
mentarios.
La Plata, Octubre de igo2.
